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ABSTRACT: The takeover of the majority of human function into today's technology has become a trend 
that is increasing. Moreover, when the presence of computers that are easy to operate by novice (user 
friendly). Also the world did not escape perancagan construction requiring high accuracy and precision 
and require considerable time and repeated if processed manually using a regular count (called 
calculator). Computational methods of structural design issues at this time, then off we are talking about 
the likelihood, the role of computers in the future, but also not free anyway from the role of its users (brain 
ware). Detailed materials inputted is the basic ingredient obtained from the field, the accuracy of the 
captured data will be correlated to the results that have an impact on the structure, the more so if enacted 
in the structure of large-scale and high yet the calculation of other factors, such as earthquakes, elasticity , 
moments and so forth. The use of computers as a tool that is reliable, forging the use of impact in the 
future on the analysis of complex calculations, but quick to obtain output, thus simultaneously also the 
decision can be taken immediately. 
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ABSTRAKSI: Pengambilalihan sebagian besar fungsi manusia ke dalam teknologi saat ini sudah menjadi 
trend yang semakin meningkat. Lebih-lebih ketika hadirnya komputer yang semakin mudah untuk 
dioperasikan oleh pemula (user friendly). Tak luput juga dengan dunia perancagan kontruksi yang 
membutuhkan keakuratan dan presisi yang tinggi serta membutuhkan waktu yang cukup lama dan 
berulang-ulang jika diolah secara manual menggunakan alat hitung biasa (sebut calculator). Masalah 
metode komputasi perancangan struktur saat ini, maka tidak lepas kita bicarakan pula kemungkinan, 
peranan komputer di masa yang akan datang, tetapi juga tidak lepas pula dari peranan para 
penggunanya (brainware). Secara terperinci bahan yang diinput merupakan bahan dasar yang didapat 
dari lapangan, keakurasian data yang diambil akan berkorelasi terhadap hasil yang berdampak pada 
struktur, lebih-lebih jika berlakukan pada struktur berskala luas dan tinggi belum lagi ditambah dengan 
perhitungan faktor yang lain, misalnya gempa, elastisitas, momen dan lain sebagainya. Penggunaan 
komputer sebagai alat yang diandalkan, menempa pada dampak penggunaan di masa yang akan datang 
terhadap perhitungan analisis yang rumit tetapi cepat untuk didapat outputnya, sehingga secara simultan 
pula keputusan dapat diambil dengan segera. 
 
Kata kunci : teknologi komputer, perancangan struktur, akurat. 
 
A. PENDAHULUAN 
Kemajuan di bidang teknologi telah 
memungkinkan pemakaian komputer untuk 
peningkatan produksi di segala bidang, 
pekembangan disektor perangkat lunak telah 
‘meningkatkan’ pula pemakaian komputer 
pribadi untuk keperluan penelitian dan 
perancangan di bidang teknik sipil. 
Bahasa mesin yang tadinya cukup rumit 
dan membosankan kini telah dikembangkan, 
dengan melibatkan berbagai aspek, kontak 
antar manusia dan mesin menjadi semakin 
manusiawi. Tuntutan bekal ilmu bagi pemakai 
jasa komputer semakin sederhana, sekalipun 
hasil yang diperoleh semakin meningkat, baik 
dari segi kualitas, kuantitas maupun 
kecepatan produksi 
Pada era sekarang ini, perkembangan 
industri telah memungkinkan produksi 
komputer pribadi secara massal, sehingga 
daya beli cukup terjangkau. Perkembangan 
disektor perangkat lunak telah memungkinkan 
pemakaian komputer pribadi untuk keperluan 
perancangan dan penelitian di bidang teknik sipil. 
Dengan semakin banyak tersedianya paket 
program yang banyak digunakan dalam 
perancangan struktur bertingkat banyak, yang 
tadinya dengan analisis secara bidang sudah dirasa 
cukup rumit, sehingga perancang enggan untuk 
meninjau kemungkinan pembebanan secara papan 
catur, namun kini bahkan dapat dilakukan secara 
ruang dengan mudah. 
Kemudian prosedur perancangan serta waktu 
proses yang cukup singkat mengakibatkan 
perancang tidak cepat jemu dalam mencoba 
berbagai kemungkinan  pembebanan serta 
berbagai ukuran struktur, sehingga dapat diperoleh 
struktur yang optimal. 
 
B. PEMBAHASAN 
Struktur merupakan bagian yang homogen di 
dalam setiap wujud bagunan hal ini sesuai dengan 
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fungsi serta peranan struktur dari bagunan itu 
sendiri. Struktur bukan saja sekedar sebagai 
pengaku atau sebagai penyaluran beban saja 
melainkan juga merupakan suatu karya. 
Struktur mempuyai berbagai aspek yang 
sangat penting didalam perananya sebagai 
pengaku dan penopang gaya/muatan 
terhadap bagunan. 
Analisa struktur merupakan tahapan-
tahapan perancangan struktur yang dilakukan 
pada tahap awal. Pada saat ini cara hitung 
dengan aljabar matrik berkembang dengan 
pesat sesuai dengan perkembangan alat 
hitung di masyarakat. Dalam hal ini peranan 
setiap sistem struktur dari setiap bentuk 
tidaklah menyimpang dari fungsi serta 
kwalitas struktur itu sendiri. Dengan 
diketahuinya pengaruh keberadaan komputer 
dan peranannya pada perkembangan cara 
hitungan analisis struktur dalam perencanaan 
struktur, diharapakan dapat meningkatkan 
efektifitas dalam perancangan struktur 
analisis perhitungannya, sekaligus memacu 
para kontraktor, konsultan di bidang struktur 
dan mahasiswa teknik sipil untuk 
meninggalkan cara-cara klasik yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman dan 
menggantikannya dengan cara yang lebih 
tepat. 
Untuk mempelajari kekakuan kerangka 
struktur akibat berbagai macam beban 
maupun terhadap gangguan lainnya 
diperlukan data tentang sifat-sifat bahan 
struktur tersebut. Sifat bahan yang paling 
penting adalah kurva tegangan regangan 
yang didapatkan dari hasil percobaan di 
laboratorium, misalnya hasil percobaan tarik 
terhadap batang baja atau hasil percobaan 
tekan pada silinder beton. 
Kurva tegangan regangan dari baja untuk 
semua maksud praktis adalah linier dalam 
suatu daerah yang cukup besar, sedangkan 
kurva tegangan rengangan dari beton 
berbentuk kurva dari awal sampai akhir. 
Perbedaan  pokok antara struktur statis 
tertentu dengan statis tak tertentu ialah gaya 
pada struktur statis tak tertentu tidak dapat 
dicari hanya dengan persamaan 
keseimbangan statis pengetahuan mengenai 
beberapa keadaan geometris akibat 
pembebanan juga diperlukan. 
Analisa struktur statis tak tentu umumnya 
membutuhka penyelesaian persamaan 
secara simultan, yang jumlahnya tergantung 
pada cara analisa. Untuk mengurangi jumlah 
perhitungan beberapa metode menghindari 
persamaan simultan dengan menggunakan teknik 
iterasi atau koreksi secara beruntutan. 
Metode seperti ini cocok untuk perhitungan 
yang dilakukan dengan tangan atau kalkulator 
sederhana. Untuk struktur yang besar dan rumit 
perhitungan dengan tangan biasanya tidak praktis, 
sehingga penggunaan komputer tidak dapat 
dihindari lagi. 
Kemajuan dengan komputerisasi telah 
mengubah penekanan soal dari penyelesaian yang 
mudah menjadi perumusan yang efisien dengan 
menggunakan matriks dan aljabar matriks, 
sehingga keterangan dalam jumlah yang besar 
dapat ditata dalam bentuk terpadu. 
1. Hubungan Analisa Struktur Dan 
Penggunaan Komputer 
Mengungkapkan hubungan setiap sistem 
struktur bagunan dengan selalu memperhatikan 
fungsi, keamanan dan keindahan struktur. Sehingga 
struktur berfungsi dengan maksimal dimana struktur 
sebagai penahan beban dari pengaku bagi setiap 
bangunan, serta dimungkinkan bagunan tetap 
berdiri. Dengan semakin populernya pemakaian 
komputer diharapkan juga akan memacu para 
kontraktor, konsultan di bidang struktur dan 
mahasiswa teknik sipil untuk mengembangkan 
pengetahuan analisis struktur dengan aljabar 
matrik. 
Menemukan besarnya pengaruh keberadaan 
komputer terhadap perkembangan cara hitungan 
analisis struktur dalam perancangan struktur serta 
mengetahui tingkat / peranan dari setiap sistem 
struktur sekaligus mencari jawab, sejauh mana 
peranan komputer dalam perkembangan cara 
hitung analisis  struktur dalam perancangan 
struktur. Benarkah cara hitungan dengan komputer, 
yaitu cara aljabar matrik, mempunyai kelebihan – 
kelebihan daripada cara klasik, yaitu lebih cepat 
dan lebih teliti. Penggunaan aljabar matriks dalam 
analisa struktur dikarenakan matriks bisa 
menyatakan suatu himpunan besaran aljabar atau 
numerik dengan simbol tunggal, yang kedua, 
besaran yang dibutuhkan dalam analisa bisa 
disusun secara sistematis, sehingga 
penyelesaiannya bisa dengan himpunan operasi 
matriks. Program komputer untuk operasi matriks 
dapat dibuat dengan mudah. Dengan mempelajari 
lebih lanjut mengenai aljabar matriks maka akan 
lebih memudahkan dalam pegerjaan analisa 
struktur dengan menggunakan program komputer. 
2. Metode Komputasi 
Metode komputasi untuk analisa struktur 
dengan metode kekakuan sangat menguntungkan 
karena dengan menggunakan metode ini, struktur 
yang besar bisa dikomputasikan secara otomatis. 
Untuk itu kita memerlukan teknik perakitan matriks 
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kekakuan batang dan penerapan kondisi 
perpindahan tanpa mengubah tata letak 
matriks serta pemanfaatan sifat matriks dan 
keterpaduan jalar matriks. 
Secara umum berbagai persoalan dalam 
bidang Wengineering” dapat diekspresikan 
secara matematik dalam bentuk persamaan 
aljabar, differensial, maupun integral. Solusi 
eksak dari persamaan tersebut dengan 
berbagai macam kondisi batas tidak selalu 
bisa diperoleh kecuali pada persoalan – 
persoalan yang sederhana. 
Untuk mengatasi hal tersebut, metode 
numerik adalah satu – satunya pilihan untuk 
memperoleh “aproximate solution” bila solusi 
eksaknya tidak bisa diperoleh. Tentu saja 
metode numerik ini tidak akan berkembang 
pesat dan populer seperti sekarang ini, bila 
tidak tersedia alat bantu komputer yang 
memadai. 
Secara umum, yang dimaksud dengan 
analisis struktur adalah menghitung 
deformasi gaya-gaya dalam yang timbul pada 
elemen struktur sebagai akibat bekerjanya 
gaya – gaya luar struktur tersebut. 
Pelaksanaan konstruksi dalam praktek tidak 
ada yang sempurna. Oleh karena itu kolom 
beton tidak ada yang memperoleh beban 
secara sentris. Penyimpangan lain 
mengakibatkan kolom tidak lurus. Hal ini juga 
menambah gaya terhadap kolom. Mengingat 
eksentritas selalu terjadi gaya terhadap 
sumbu x dan sumbu y maka gaya pada 
kolom selalu menagkibatkan momen biaksial. 
Berkat jasa komputer, analisis kolom 
beton secara biaksial dapat dilakukan. 
Sebelum analissi struktur dihitung perancang 
struktur diharapkan pada masalah data 
struktur, antara lain : besar beban yang 
bekerja, modulus elastis bahan struktur yang 
akan dipakai, jenis hubungan antara masing-
masing elemen struktur (sendi, rol, jepit, 
terletak bebas, terletak jepit dan sebagainya). 
Data tersebut biasanya tidak dapat 
diperoleh secara pasti dengan tepat karena 
memang amat sulit ditetapkan. Sebagai 
contoh kesulitan mendapatkan data yang 
tepat ini antara lain sebagai berikut:  
2.1  Beban yang Bekerja 
Penetapan beban besar hidup, beban 
mati, maupun beban-beban lain walaupun 
sudah ditetapkan dalam peraturan 
perbebanan, akan tetapi keadaan yang 
sesungguhnya terjadi tidaklah tepat sekali, 
oleh karana itu dalam perhitungan 
perencanaan struktur besar, beban yang 
diambil dari peraturan itu perlu dikalikan angka 
keamanan. Angka keamanan beban ini dipakai 
untuk mengatasi adanya variasi besar beban 
maupun adanya ketidak telitian cara hitungan 
mekaniknya. 
 
2.2 Modulus Elastisitas Bahan 
Struktur. 
Biasanya besar modulus elastisitas baja 
struktur tidak besar bedanya antara baja satu 
terhadap yang lain. Akan tetapi apabila dipakai 
struktur beton bertulang akan timbul beberapa 
kesulitan, antara lain : 
a. Besarnya modulus elastisitas beton yang 
tergantung mutu beton dan kecepatan 
perbebanan makin tinggi mutu beton makin 
tinggi pula nilai modulus elastisitanya 
Demikian pula makin cepat pembebanannya 
makin tinggi modulus elastisitasnya. 
Pada hal dalam perancangan struktur beton 
bertulang, mutu beton yang ditetapkan adalah 
nilai karakteristinya, bukan kuat tekan rata-
ratanya 
Dengan demikian sebenarnya mutu beton dala 
strktur ialah modulus elastisitasnya tidak rata, 
karena mutu beton pada setiap adukan dapat 
sangat berbeda, apabila jika cara 
pelaksanaannya sangat kurang baik. 
b. Pengaruh adanya tulangan yang persentase 
luasnya terhadap luas beton tidak sama. 
 
2.3  Momen inertia balok/kolom 
Pada struktur portal beton bertulang 
menentukan besar nilai momen inertia batang balok 
atau kolom sebenarnya sulit dihitung dengan tepat 
karena adanya tulangan dan retak – retak. 
 
2.4  Panjang Balok 
Panjang balok beton bertulang biasanya 
dihitung sebesar jarak antara sumbu- sumbu kolom 
di kedua ujungnya, padahal sebenarnya panjang 
balok adalah sedikit lebih panjang daripada jarak 
antara kedua permukaan kolom dikedua ujung 
balok tersebut. 
 
3. Penyelesaian Persamaan Simultan 
Dari berbagai metode penyelesaian 
persamaan dengan matriks berjalur, salah satu 
yang sederhana dan mampu menyelesaikan sistem 
yang besar adalah metode trandisionalisasi. Dalam 
metode ini matriks disekat sedemikian rupa hingga 
jumlah sub matriks bukan nol sepanjang suatu 
kolom atau baris pada sub matriks terkait tidak 
melebihi tiga. Teknik-teknik yang dibahas dimuka 
dapat dipakai untuk menyelesaikan struktur yang 
cukup besar tanpa kesukaran. Teknik yang lebih 
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lanjut rumit serta program komputernya telah 
dikembangkan untuk menyelesaikan 
kepastian komputer bisa digunakan 
semaksimal mungkin. 
 
C. Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 
Dari pembahasan dimuka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
- Cara hitungan analisis struktur selalu 
berkembang dari waktu ke waktu. 
Perkembangan tersebut mengarah 
kepada mempermudah cara perhitungan, 
mempercepat proses hitungan, dan 
menambah proses ketelitian serta pada 
akhirnya diseduaikan pula dengan alat 
hitung yang tersedia. 
- Cara hitungan dengan komputer, yaitu 
dengan cara aljabar matrik, mempunyai 
kelebihan-kelebihan daripada cara klasik, 
yaitu lebih cepat, lebih teliti dan sekaligus 
juga diperoleh besar lendutan struktur 
akibat beban gempa perlu dihitung untuk 
menentukan besar beban gempa yang 
lebih cepat.  
 
2. Saran 
- Cara perhitungan dengan aljabar matrik 
sangat tepat untuk dikembangkan di 
Indonesia saat ini mengingat akhir-akhhir 
ini sudah bukan merupakan hal yang sulit 
untuk memperoleh komputer angkawi 
sebagai alat perhitungannya 
- Analisis struktur perlu dipikirkan lebih lanjut 
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